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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación de 
la Motivación con la Productividad Laboral de la empresa Servicios Alimenticios 
Corporativos SAC Cajamarca 2018. 
La investigación se realizó con un tamaño de muestra de 30 colaboradores del 
área de procesos de la empresa, es de tipo básico y diseño no experimental de corte 
transversal y descriptivo correlativo. 
La técnica que se utilizo fue la encuesta y su instrumento cuestionario, para el 
mismo se utilizó la escala de Likert y la metodología estadística del programa SPSS, que 
permitió que las encuestas tengan un 0,724 que significa un alto grado de confiabilidad 
mediante el Alpha de Conbrach, para encontrar la correlación entre ambas variables se 
utilizó el RHO de Spearman que tuvo un 0.757 indicando una correlación positiva siendo 
el valor más alto que 0.05 la cual rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis que existe 
una alta relación entre la motivación y la productividad laboral. 
PALABRAS CLAVES: Motivación y Productividad Laboral. 
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